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Es notorio que un buen número de parcelas de las ciencias poco desarro-
lladas tienen un problema inicial en el uso de una determinada terminología. 
En ocasiones, adentrarse en un espacio del saber entraña en principio una difi-
cultad sólo el hecho de conocer e interpretar los términos que usan los autores 
ya avezados en el tema. 
La linguística no es ajena a esta problemática en alguna que otra rama, 
pero en la Semántica se. agrava si pensamos que han sido unos estudios que 
han tropezado con graves dificultades para desarrollarse y cada escuela, e in-
cluso cada autor, ha utilizado la suya incluso creando en ocasiones las pala-
bras necesarias. 
El autor de este artículo ha tratado de recopilar y hacer un resumen de di-
cha terminología, al tiempo que incluye un ejemplo de su funcionamiento 
dentro del sistema de la lengua. 
Una de las más graves cuestiones que tiene planteado el estudio de la se-
mántica es el de la terminología. Antes de leer una obra hay que averiguar si el 
autor es de una u otra escuela y, conocido esto, si sigue a sus compañeros o se 
ha decidido a crear su propia teoría y correspondiente nomenclatura. 
Raro es el semantista que no lo presenta como un asunto preocupante. 
John Lyons, por ejemplo, en el prefacio de su Semántica se refiere a ello con 
crudeza cuando dice: "Uno de los mayores problemas con que he tropezado 
en esta parte del libro ha sido el terminológico. En la bibliografía sobre se-
mántica y semiótica los autores emplean a menudo unos mismos términos en 
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